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     1.報  名  資  格：清大教職員工生、校友、桃竹苗地方民眾，不
                               限年齡、個人或團體均可。
     2.徵件類別不拘，不限媒材、類別，繪畫、雕塑、複合媒材、攝
        影、裝置、數位音像皆可。
     3.清大獎勵辦法：
        特優1名獎金3000元、優等3名1500元、佳作5名獎金1000
        元、最佳人氣獎5名致贈圖書禮券300元，凡獲獎者致贈獎狀
        壹紙與紀念品。作品規範等簡章內容詳見清華公佈欄
        (http://goo.gl/CZXsi)與藝術中心網頁。
墨西哥影展(Mexico Film Festival)
 本次影展推介墨西哥籍導演，包括阿利安卓．崗札雷．伊納利圖 Alejandro González Iñárritu(1963-)、吉勒摩．戴．托羅 Guillermo del 
Toro(1964-)、艾方索．柯朗 Alfonso Cuarón(1961-)三個好兄弟，以及卡洛斯．雷卡達斯 Carlos Reygadas(1971-)。透過觀看採用的角色、
語言、劇情結構，及其幕後製作，觸探墨西哥導演從拉丁版圖進軍國際影壇後，對拉美電影文化產生的影響。
說明：
1.本周放映：1月5日(六)，你他媽的也是And Your Mother Too(2001)106min｜艾方索柯朗
2.播映時間：每星期二、六，晚上八點半。
3.播映地點：清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場。
4.參考網址：清大夜貓子電影院(http://nightcats.blogspot.tw/)。
《演講訊息》
20世紀前半葉的中印關係國際研討會
 參考網址：http://140.114.40.12/2013sino-indian/index.html
